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The University of North Dakota 
Commencement Exercises 
University Armory 
Tuesday, June 7, 1938 
9:45 A. M. 

PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
The University Band 
DR. C. L. WALLACE 
UNIVERSITY WOMEN'S GLEE CLUB 
Ave Maria Arcadelt 
Victor Harris Go Ask of the High Stars Gleaming 
(Mexican Folk Song) 




CAROL MILES HUMPSTONE, Director 
REBECCA ONSTAD, Accompanist 
INTERMISSION 
UNIVERSITY CONCERT ORCHESTRA 
Phedre Overture Massenet 
JOHN E. How ARD, Director 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"Attitudes and Actions in Present Complexities" 
PAUL G. HOFFMAN, President, Studebaker Corporation 
South Bend, Indiania 
AMERICA 
My Country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
ANNOUNCEMENTS 
CONFERRING OF DEGREES 




Our fathers' God, to Thee, 
Author of liberty, 
To Thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King. 
PRESIDENT JOHN C. WEST 




LIST OF CANDIDATES FOR DEGREES 
*Completed January, 1938 
COMMENCEMENT, JUNE 7, 1938 
College of Science, Literature and Arts 
t Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
standing of 2.7 or better in 120 hours of University work, taken in residence, is 
awarded "Highest Honors." 
:j: Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "High Honors." 
§ Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Adelaine V. Aas 
Anne Helene Anderson 
Grant Anderson 
tEllen Heatherly Bek 
Harold A. Bjork 
Mary Kathleen Calnan 
Allison Bernardine Cervinski 
Malcolm Alexander Crawford 
Catherine Elizabeth Davies 
Frederick L. DeLano 
*Dorothy Helen DePuy 
+Patricia Duffy 
Eleanor Kathryne Eide 
* Alice Mae Everett 
Dale E. Farringer 
Arnold Joseph Fuchs 
tLeigh Gerdin 
Eva Labelle Gilbertson 
Margaret R. Grady 
+Henry Emil Haxo 
§Vera Lois Johnston 
Shirley Deanne Kermott 
*Sig 0. Kristjanson 
Robert Scott Kunkel 
Jean DeVere Lierboe 
*Thomas M. Mar 
Jim Miller 
+Dorothy Evelyn Nelson 
§Merrill Roland Nelson 
Thelma Frances Nielsen 
Dale M. Nordquist 
Solveig C. Peterson 
James Edward Piprew 
+Marian May Points 
Jason Noble Quist 
Frances Ridley 
+Marian Elken Sarles 
Bruce E. Sasse 
Marguerite Schonberger 
Harold Sigmar, Jr. 
Dorothea Margaret Sitz 
Ardis Marceline Skadsdamen 
Thomas Elwyn Smith 
tLloyd R. Sorenson 
Sidney Clinton Stenerodden 
Paul Barnett Stratte 
Luverne Edith Swendiman 
+Marian Edna Swendseid 
tEliaine Swiggum 
§Eleanor Ruth Thompson 
+Harriet A. Thorstad 
Lloyd William T·rent 
*Eleanor Vold 
Mary Elizabeth Vornholt 
Donald Lester Wallis 
Paul Weston 
K. Elaine Wicklund 
Angeline Florence Wolfe 
+Daniel Eliezar Ziev 
:tElizabeth Marie Zimmerman 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
*Ralph Gordon Beede 
Margaret Thresa Duffy 
Thomas La Verne Kleveland 
Thomas Pollock McElroy, Jr. 
Maynard A. Nelson 
* Albert Car 1 Pfieffer 
Eleanor Marion Senn 
Ferguson Campbell Stewart 
David Burnette Vail 
Lois Ellen Van Camp 
School of Education 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND THE 
BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Loyd Milton Amick 
A vis Eleanor Anderson 
Gladys Jane Arveson 
*Clarice A. Bjorneby 
Drucilla Pauline Boehlke 
Gladys I. Conroy 
Albert John Daeley 
Lillian Lois Damaske 
Ronald Jay Darling 
James Anthony Filibeck 
Leonita Flaig 
Henrietta Gremsgard 
Laura Andrea Hovick 
Audrey Syverine Jones 
Kathryn Louise Kalbfleisch 
*Catherine Olive Knowles 
Gwendolyn Eleanor Lager 
Marcella McGinn 
Lyle Vernon Mayer 
Joe Miltenberger 
Clifford Kenneth Monsrud 
Cleo Maxine Nelson 
Doris Adelore Nelson 
Alice Bethel Paige 
Marvin Francis Poyzer 
Ruth Evylen Rogers 
Bernice A. Rustad 
Isabelle Margaret Rystad 
*M. Claire Shoemaker 
Warren Nelson Skow 
Harvey Maynard Sletten 
Claire Lillian Stromberg 
Nina Odella Thorson 
June Evelyn Weyrauch 
Mary Elizabeth Wiltrout 
College oF Engineering 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
John Wilmer Axelson 
Richard E. Hanson 
*Theodore Sylvester Johnson 
Gordon William Longstreth 
John Patterson McKay 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Truman Fink Graves 
Odin S. Hanson 
Carroll Melvin Henning 
Vern Lynn Hill 
Harold Lemaire 
*Nathan Putchat 
Francis Stephen Smith 
Lyle H. Smith 
Arnold Edward Steenerson 
Frederick Lewis Striebel 
William Francis Tueting 
Charles Hevbert Wheeler 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Elmer William Everson 
Vernon Everett Gardner 
Clayton Oliver Holt 
Harvey Kees 
Jack Hunter Lamming 
Edwin Waldemar Pehkonen 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Mylo LeRoy Heen Raymond Richard Isackson 
David A. Vogel 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Louis Weston Day 
Gordon K. Ebbe 
Raymond Sund Johnson 
Donald Duncan McGregor 
Alex Flemington Strand 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING AND METALLURGY 
Louis Stanley A1hlen 
Bennie Arnold Anderson 
Edwin Robert Goter 
School oF Law 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Leonard J. Eid, B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1934. 
William James Holland, Ph.B., University of North Dakota, 1937. 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Gordon S. Aamoth, B.S.C., University of North Dakota, 1936. 
Robert James Campbell. 
Eugene Emmett Coyne. 
Charles Edward Crane, B.A., University of North Dakota, 1936. 
Joel N. Goplen. 
Lewis Peteler Hodgson 
P,eter Hoehl, B.A., University of North Dakota, 1936. 
Melvin P. Johnson. 
James Louis Kilgore. 
William A. Kunkel, B.S.C., University of North Dakota, 1936. 
Marion Jane Leslie. 
Donald A. McCallum, B.A., University of North Dakota, 1936. 
Thomas Joseph Plante, B.A., University of North Dakota, 1936. 
Arnold Morton Snortland. 
Wallace Ernest Warner, B.A., University of North Dakota, 1936. 
School of Medicine 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
( College of Science, Literature and Arts and the School of 
Medicine) 
Harry Rudolph Arneson, Jr., B.S., North Dakota Agricultural College, 
Fargo, 1936. 
Jesse William Bowen, Jr., B.A., University of North Dakota, 1937. 
Richard John Dach, B.A., University of North Dakota, 1936. 
Robert Magwood Fawcett, B.A., University of North Dakota, 1937. 
Frank Charles Goodwin, B.A., University of North Dakota, 1937. 
Walter N. Hanson, B.A., University of North Dakota, 1936. 
Oscar Thordur Heyerman, B.A., University of North Dakota, 1937. 
John Bernard Hoesley, B.A., University of North Dakota, 1937. 
Edward Z. Jones. 
Karl Vincent Kaess. 
Stephen John Kruzich. 
Robert George McCurdy, B.A., University of North Dakota, 1937. 
Richard Joseph Maginn, B.A., University of North Dakota, 1936. 
Bernardine Margaret Mahowald, B.A., University of North Dakota, 1937. 
Thomas M. Mar, B.A., University of North Dakota, January, 1938. 
Albert Milton Peterson, B.S. in Education, State Teachers College, Minot, 
1930. 
Leonard J. Petrucci, B.A., University of North Dakota, 1936. 
Lucille Marian Radke, B.A., University of North Dakota,1936. 
Francis Edward Sarver, B.A., University of North Dakota, 1937. 
J. John Stebner, B.A., University of North Dakota, 1937. 
Oral H. Stone, B.S., Jamestown College, Jamestown, 1932. 
Lewis James Weller, B.A., University of North Daketa, 1936. 
Leon LaMonte Wiltse, B.A., University of North Dakota, 1937. 
School oF Commerce 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Relmer Tharald Aasheim 
Charles Lenier Anderson 
Milton Ashe 
Peter Joseph Ashenbrenner 
Elaine Mary Aymond 
Myron William Benser 
Betty K. Berg 
Winifred Gail Bickert 
William E. Braxmeyer 
*'Walter L. Britten 
John Morris Cashel 
Marie E. Cvary 
DeLand Joseph Croze 
.John J. Dahl, Jr. 
1-Iarold Elmore Dalness 
George Edward Daswes 
-* Jerome Frank Determann 
Edward James Devitt 
Clifford John DuRand 
William Keogh Engelter 
Helena Bernice Erickson 
Melvin G. Erickson 
Law,renice Roy Forest 
Robert Frank Goughnour 
Josephine Marguerite Gronna 
Robert Graham Hanicock 
Eleanor M. Hart 
Arthur Thompson Helgerson 
Harry Elmer Hieggelke 
Grace E. Johnson 
Kenneth L. Johnson 
John O'Malley Kane 
Ralph Joseph Keeley 
Vernon Lee Kittleson 
George Alfred Kolberg 
Herbert Roe Lovett 
Graham S. Lund 
Glen R. McDaniel 
Harry Oram Mowery 
Eleanor Johanna Muehl 
Fred Jerome Nelson 
Florence Nickisch 
*John Joseph O'Brien 
Larry William Oliver 
Ralph Sherman Oliver 
Reo Wilton Olsen 
Earl Kenneth Pederson 
Betty M. Peterson 
Frank Albert Peterson 
Jacob Plain 
Ralph James Powers 
Elmer Syver Quammen 
Ordean Evert Quarne 
Irwin Riis Rector 
Donald Henry Reinarts 
Donn John Robertson 
George Clark Robinson 
Arthur F. Rott 
Alvin George Schluklbier 
Paul Norman Schmoll 
Eugene James Schulte 
Ernest Edward Simmons 
Lucile Marie Simpson 
Mary Louise Skene 
John Edward Smith 
Elmer Sylvester Stl"and 
Clifton Orvis Torgeson 
William Ross Waind 
*Doris A. Wilk 
Graduate Division 
DEGREE OF MASTER OF .ARTS 
Byron Robert .Aobernethy, B.A., State Teachers College, Dickinson, 1933. 
*George W. Feinstein, B.A., University of North Dakota, 1934. 
John J. Laemmle, B.A., University of North Dakota, 1920. 
Hjalmer Victor Peterson, B.A., University of North Dakota, 1936. 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Lionel Joseph Monda, B.A., University of North Dakota, 1936. 
*Hunan G. Yuster, B.S., North Dakota Agricultural College, Fargo, 1931. 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Leland Slaughter Burgum, B.S., in Education, University of North 
Dakota, 1935. 
Jalmer Ernest Danielson, B.S.C., University of North Dakota, 1929. 
Eugene Ekander Myers, B.S. in Education, University of North Dakota, 
1936. 
Arthur R. Nestoss, B.A., University of Norfill Dakota, 1924. 
Fred Carl Ott, B.A., Franklin and Marshall College, Lancaster, Pennsyl-
vania, 1937. 
Alvin P. Ziegenhagen, B.S. in Education, University of North Dakota, 1930. 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Howard Harding Russell, B.A., 1928; M.A., 1929, University of Minnesota .. 
Scholarships, Honors and Prizes 
Awarded to Members of the Graduating Class 
HONORS 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
Appointed from the junior class on the basis of scholarship and leadership in 
campus activities. 
Marshals 












VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average 
is selected as valedictorian and thei student with the second highest scholastic 
average is selected as salutatorian. 
Ellen Bek, Valedictorian 
Leigh Gerdin, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
major departments, with an average of 2.5 or higher throughout the major work 
and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall not 
have received a grade below "C" in any subject during the college course. 
In Chemistry 
In Economics 
In Electrical Engineering 
In English Laura 
In History, European 




In Natural Science 
In Public Speaking 
Ellen Bek, Henry Haxo, Marian Swendseid 
Harry Hieggelke, Eleanor Muehl 
Vernon Gardner 









Scholarships and Fellowships 
THE BAUKOL-NOONAN LIGNITE, INCORPORATED, 
SCHOLARSIUP IN ENGINEERING 
Donor, the Baukol-Noonan Lignite, Inc. of Noonan, North Dakota. Award $200 per 
annum, tenable for one year. Open to students of the senior class in the College 
of Engineering. The award is based frimarily on scholarship, although the per-
sonality and general conduct o the student are given consideration. 
Edwin W. Pehkonen 
THE BOISE SCHOLARSWPS IN ENGINEERING 
Open to undergraduates in the College of Engineering. These scholarships were 
founded from the income of a fund of $10,000 given in 1936 by Charles W. Boise, 
E. M. 1908, of London. These scholarships, consisting of an income of $100 are 
awarded to several engineering students who require financial assistance and who 
appear to be most deserving because of their character, intellectual promise and 
general interest in University activities. Awarded for 1937-38. 
John Axelson Vernon E. Gardner Vern L. Hill 
THE RHODES SCHOLARSHIP 
Established by the late Cecil Rhodes for scholarships in Oxford University. It has 
a yearly value of $2,000, and is tenable at any college in Oxford for three successive 
academic years. Candidates are elected from districts each year, made up of six states. 
Leigh Gerdin 
Honor Societies 
PHI BETA KAPPA 
(Founded 1776, U. N . D. 1913) 
College of Science, Literature and Arts honor scholarship society. Not more than 






Henry Haxo, Jr. 










Honor scientific research society. Seniors, graduates or faculty members elected. 





Hemy Haxo, Jr. 





PW DELTA KAPPA 
(Founded 1910, U. N. D. 1924) 
School of Education honor scholarship society for men who are prepared in the 
profession of teaching and who maintain a high standard of scholarship. 
Albert Daeley George Feinstein James Filibeck 
SIGMA TAU 
(Founded 1904, U. N. D. 1922) 
College of Engineering honor scholarship society. Elected from upper half of class 




ORDER OF THE COIF 
(Founded 1907, U. N. D. 1925) 
Lyle Smith 
Charles Wheeler 
School of Law honor scholarship society. Not to exceed one-tenth of class elected. 
English Order of the Coif founded prior to Norman Conquest. 
William Holland 
Academic Year 1937-38 
James Kilgore 
BETA GAMMA SIGMA 
(Founded 1913, U. N. D. 1926) 
Marian Leslie 
School of Commerce honorary scholarship society. Not to exceed one-tenth of the 
senior class elected or one-fifteenth of the junior class elected. 
Edward Devitt Harry Hieggelke John Smith 
Josephine Gronna Glen McDaniel Doris Wilk 
Eleanor Muehl 
Medals, Cups, Trophies 
THE GANSL CUP (1905) 
Donor, J. Gansl, Santa Barbarba, California . The name .of the senior from the 
College of Science, Literature and Arts with the highest scholastic average for 
four years is engraved on the cup. 
Ellen Bek, 2.97 
THE BLUE KEY ATHLETIC SCHOLARSHIP HONOR 
To the senior letterman in football, basketball or track attaining the highest 
scholastic average, Name engraved on silver shield. 
DeLand J. Croze 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
To the senior in the School of Medicine with the highest scholastic average for 
the entire medical course. Award $25. 
Robert Fawcett 
THE ALPHA EUGENE BYE MEMORIAL SCHOLARSHIP AWARD 
Donors, Mr. and Mrs. Andrew Bye, Grand Forks. To senior in Commerce who 
most nearly approaches the standards in scholarship, character and leadership 
attained by Alpha Eugene Bye, B. A., Course in Commerce, 1924, deceased. Award, 
$25, and small replica of cup. 
Harry Hieggelke 
THE DELTA SIGMA PI SCHOLARSHIP KEY 
Gold scholarship key presented by the international commerce fraternity, Delta 
Sigma Pi, to the senior man in Commerce who, on graduation, ranks highest in 
scholarship for the entire course. 
Glen McDaniel 
THE SIGMA DELTA cm SCHOLARSHIP KEY 
Donor, Sigma Delta Chi, men's professional journalistic society. To graduating 
journalism students who stand in the highest ten per cent of their own graduating 
journalism class. 
Shirley Kermott 
OFFICERS RESERVE CORPS 
Commissions given as Second Lieutenants 
*By reason of being under age, received "Certificate of Eligibility." 
Helmer T. Aasheim 
Louis S. Ahlen 
Bennie A. Anderson 
Charles L. Anderson 
Peter J. Ashenbrenner 
*William E. Braxmeyer 
Walter L. Britten 
Robert J. Campbell 
John M. Cashel 
Harold E. Dalness 
Gordon K. Ebbe 
*Henry E. Haxo, Jr. 
Mylo L. Heen 
Vern L. Hill 
Kenneth L. Johnson 
Vernon L. Kittleson 
*Thomas P. McElroy, Jr. 
Edwin W. Pehkonen 
Ralph J. Powers 
Jason N. Quist 
Donn J. Robertson 
Alvin G. Schlukbier 
Arnold E. Steenerson 
Ferguson C. Stewart 




University of North Dakota 
Schoel Soni 
U . N . O . PRES S 
BUY " DAKOTA MAID " FLOUR 
Joseph Haydn 
I r 
... . 
